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Abstract
Forest communities in Toyama Prefecture, Japan are reviewed according to forest types classified by physi-
ognomies, i.e., evergreen broadleaved, summer green, evergreen coniferous, and planted forests. Environmen-
tal factors are also discussed which are responsible for distributions of these forest types. Climatic conditions 
unique to the Japan Sea side areas largely affect the distribution of forests in Toyama Prefecture. Especially, 
high precipitation during winter expressed as high snow depth could account for the distribution of these for-
est types, as well exemplified by mixed forests of Fagus crenata and evergreen Quercus species which are often 
found in lowland areas. Snow depth might also control the distribution of evergreen coniferous forests domi-
nated by Tsuga sieboldii or Abies firma and this possibility should be explored further in future studies.
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など）など4植生タイプを含む17林分を調査し
た。夏緑樹林については，コナラ Quercus serrata 
Murray 林（佐藤・松村 2009など）やイヌシデ林
Carpinus tschonoskii Maxim. （佐藤他 2011），ブ
ナ林（平内他　1998；佐藤 1994，1998，2000；
佐藤ら 1995など），ミズナラ林Quercus crispula 
Blume（佐藤他 2010など），トチノキ Aesculus 
turbinata Blume 林（松村他 1998；佐藤他 2004
など），ダケカンバBetula ermanii Cham. 林（佐
藤・松村他 1995など）など11植生タイプを含む
92林分を調査した。常緑針葉樹林は，モミAbies 
firma Siebold et Zucc. 林（佐藤他 1999a，2005，
2009など）やツガTsuga sieboldii Carriere 林（佐
藤 他 1999b）， ス ギCryptomeria japonica （L.f.） 
D.Don 林（佐藤他 1998など），オオシラビソ



















































































スダジイ林 4 11.3 a* 6-14 3.9 a 2.3-4.6 1,592 a 1,289-2,300 110.5 a 103.5-126.9 2.56 ab 1.96-3.67
シロダモ林 3 9.3 8-12 5.0 2.5-9.1 2,525 1,500-3,100 45.1 35.9-53.7 2.57 2.14-3.02
ウラジロガシ林 5 8.4 a 5-14 3.0 a 1.2-5.7 3,534 a 867-7,750 62.7 b 52.0-75.1 3.80 a 2.24-5.41
アカガシ林 5 11.2 a 9-17 4.6 a 3.1-6.9 1,754 a 1,171-2,089 48.9 b 31.1-65.0 2.11 b 1.73-2.51
夏緑樹林<92>
イヌシデ林 2 14.5 11-18 6.4 4.9-7.9 2,007 1,320-2,694 58.5 43.38-73.58 3.03 2.74-3.32
クヌギ林 2 9.5 9-10 5.5 3.8-7.2 3,350 1,800-4,900 25.5 20.0-31.0 2.37 1.57-3.16
コナラ林 21 15.2 a 9-25 6.2 a 2.9-10.7 4,047 a 1,175-10,039 41.0 ab 20.1-69.58 2.72 a 1.26-5.75
トチノキ林 3 16.7 9-24 8.3 3.1-13.0 657 365-1,040 61.5 39.6-89.9 2.40 1.22-3.97
ケヤキ林 3 11.0 8-15 4.6 2.3-6.0 2,481 1,875-2,969 40.0 28.0-63.4 2.35 1.48-3.79
クリ林 2 13.5 12-15 6.3 4.8-7.7 3,200 2,900-3,500 32.6 28.6-36.5 2.03 1.77-2.29
ミズナラ林 10 12.7 ab 5-16 6.2 a 1.9-10.2 2,381 a 859-5,300 35.6 a 19.87-48.92 2.32 a 1.23-4.15
サワグルミ林 2 10.5 7-14 3.9 2.5-5.3 1,396 1,235-1,556 29.5 20.3-38.7 1.18 1.07-1.29
ブナ林 43 11.1 b 2-19 3.8 b 0.4-8.1 3,130 a 312-11,067 53.2 b 19.9-122.4 2.35 a 0.92-5.30
ドロノキ林 2 7.5 3-12 2.7 1.1-4.3 1,914 850-2,978 15.6 4.5-26.7 1.18 0.39-1.96
ダケカンバ林 2 18.5 17-20 6.3 6.2-6.3 2,047 1,213-2,880 24.7 20.7-28.7 1.55 1.10-1.99
常緑針葉樹林<35>
モミ林 6 16.8 b 5-25 7.0 a 1.8-13.1 2,128 ab 675-3,704 84.8 a 24.4-111.2 2.24 ab 0.94-3.26
アカマツ林 8 14.6 b 11-18 5.8 a 3.1-10.2 6,067 b 2,350-12,300 46.9 a 29.8-79.0 3.03 b 1.92-4.2
ツガ林 2 18.0 17-19 7.9 7.5-8.2 2,516 2,493-2,539 81.2 59.9-102.4 3.25 2.72-3.78
ゴヨウマツ林 7 12.7 ab 8-20 4.5 a 2.0-7.9 3,358 ab 2,300-5,867 83.8 a 44.5-142.6 2.21 ab 1.06-3.02
スギ林 4 10.0 ab 4-13 4.1 a 1.3-6.1 1,263 a 156-2,533 183.6 b 105.3-323.3 1.26 a 0.70-1.78
コメツガ林 2 10.0 9-11 5.0 3.9-6.1 948 496-1,400 93.2 50.3-136.2 1.59 1.04-2.14
クロベ林 2 7.5 7-8 2.7 2.5-2.8 1,454 1,267-1,640 74.6 33.6-115.6 1.33 1.12-1.54
オオシラビソ林 4 5.3 a 4-7 1.8 a 1.4-3.1 2,550 ab 2,200-3,118 57.3 a 46.4-88.3 1.31 a 0.59-2.08
植林<12>
クロマツ林 4 3.0 a 1-4 0.9 a 0.2-1.3 647 a 432-1,000 33.9 a 31.2-37.3 0.82 a 0.68-0.96
スギ林 6 12.8 a 1-27 4.3 a 0.3-10.0 1,797 a 1,100-3,900 96.2 b 56.0-144.9 1.53 a 0.61-2.57

















スダジイ林 4 48 a* 10-90 13.3 a 13.0-13.6 -0.1 a -0.6-0.4 45 a 40-50 2,427 a 2,119-2,733 104 a 101-108 -5 a -5--4 114 a 109-117
シロダモ林 3 150 50-200 12.1 11.4-12.9 -2.4 -3.4--0.9 96 63-115 2,608 2,480-2,833 96 91-102 -11 -14--7 105 99-115
ウラジロガシ林 5 194 ab 80-420 12.2 b 11.4-12.8 -2.4 b -3.5--1.6 102 b 60-114 2,547 a 2,179-2,755 96 b 91-101 -11 b -14--8 99 b 95-101
アカガシ林 5 283 b 80-420 12.1 b 11.5-12.7 -2.2 b -3.4--1.2 89 ab 45-121 2,500 a 2,196-3,041 95 b 91-99 -10 b -14--7 104 b 98-115
夏緑樹林<92>
イヌシデ林 2 197 130-264 12.4 12.3-12.4 -1.9 -1.9--1.9 47 45-48 2,241 2,240-2,241 97 96-97 -9 -9--9 104 104-104
クヌギ林 2 185 80-290 12.3 11.4-13.2 -2.2 -3.5--0.8 84 55-113 2,372 2,232-2,512 97 91-104 -10 -14--6 102 100-104
コナラ林 21 321 a 50-750 11.7 a 9.8-13.1 -2.8 a -5.2--0.8 90 a 34-148 2,504 a 2,095-3,250 93 a 79-103 -12 a -21--6 102 a 94-116
トチノキ林 3 360 270-460 10.6 9.0-11.6 -4.2 -5.9--2.8 143 119-169 3,043 2,694-3,246 84 73-91 -17 -24--12 108 100-122
ケヤキ林 3 444 340-632 10.3 9.0-11.4 -5.0 -6.8--3.5 151 113-224 2,729 2,512-3,157 82 74-91 -19 -25--14 90 70-100
クリ林 2 455 260-650 11.1 9.9-12.3 -3.9 -5.4--2.4 127 113-140 2,631 2,530-2,731 89 79-98 -15 -21--10 91 79-102
ミズナラ林 10 771 b 520-1,200 9.1 b 6.3-10.5 -6.1 b -8.8--4.4 152 b 116-224 2,703 ab 2,517-3,157 73 b 53-84 -24 b -38--18 81 b 70-100
サワグルミ林 2 905 310-1,500 7.1 3.6-10.6 -8.4 -12.7--4.0 134 131-137 2,930 2,583-3,276 62 41-84 -37 -58--17 74 60-88
ブナ林 43 1,006 b 260-1,790 8.1 b 3.9-12.3 -7.0 b -12.5--1.8 150 b 46-232 2,819 b 2,194-3,389 67 b 42-97 -30 b -56--9 93 ab 50-122
ドロノキ林 2 1,225 1,100-1,350 5.3 4.9-5.7 -11.0 -11.5--10.4 185 178-192 2,818 2,767-2,868 50 48-52 -47 -49--44 54 50-58
ダケカンバ林 2 1,350 1,340-1,360 5.0 4.4-5.6 -11.1 -11.7--10.5 184 181-187 2,784 2,774-2,794 48 45-52 -48 -52--45 56 55-56
常緑針葉樹林<35>
モミ林 6 117 a 15-240 12.4 a 12.0-12.7 -1.6 a -2.2--1.2 64 a 38-111 2,406 a 2,078-3,085 97 a 94-99 -8 a -11--7 104 a 98-110
アカマツ林 8 228 a 130-350 12.1 a 11.3-12.8 -2.3 a -3.5--1.5 104 ab 54-143 2,753 a 2,171-3,607 96 a 90-101 -11 ab -14--8 105 a 94-120
ツガ林 2 405 360-450 10.3 9.9-10.7 -5.3 -5.8--4.7 189 186-192 3,182 3,177-3,187 83 80-86 -20 -22--18 94 93-94
ゴヨウマツ林 7 906 b 360-1,800 8.8 b 4.6-10.8 -6.1 b -11.3--3.5 151 bc 117-211 2,780 a 2,525-3,242 72 b 45-85 -26 bc -51--16 96 ab 68-115
スギ林 4 1,035 b 700-1,450 8.4 b 6.1-9.8 -7.1 b -9.8--5.6 166 c 152-192 2,937 a 2,825-3,164 68 b 53-78 -28 c -40--21 74 bc 64-82
コメツガ林 2 1,530 1,500-1,560 3.9 3.7-4.0 -12.3 -12.5--12.1 139 137-141 2,631 2,599-2,662 42 41-43 -56 -57--55 56 54-58
クロベ林 2 1,570 1,500-1,640 4.3 4.0-4.5 -11.8 c -12.1--11.5 137 137-137 2,641 2,619-2,662 45 43-46 -54 -55--52 55 54-56
オオシラビソ林 4 2,010 c 1,760-2,290 2.7 c 1.1-3.7 -13.6 -14.8--12.7 187 c 177-210 2,772 a 2,505-2,928 36 c 27-41 -63 d -73--57 57 c 50-68
植林<12>
クロマツ林 4 5 a 4-6 13.4 a 13.2-13.7 0.2 a -0.6-1.1 50 a 41-58 2,325 a 2,159-2,457 106 a 104-107 -5 a -6--4 102 a 99-109
スギ林 6 364 b 30-1,060 11.7 b 9.8-13 -3.0 b -5.6--1.3 101 a 47-154 2,538 a 2,181-2,872 93 b 78-102 -12 b -21--7 94 a 75-103







年平均気温（℃) 1月最低気温（℃) 最深積雪(cm) 年降水量（mm） 暖かさの指数（WI）
表2．植生タイプごとの立地環境






















































出現種数 -0.034 0.016 0.019 -0.625 * -0.431 -0.058 0.101 0.046
密度(n/ha) 0.485 * -0.569 * -0.545 * 0.107 0.516 * -0.553 * -0.567 * -0.367
α値 0.092 -0.216 -0.199 -0.482 * -0.216 -0.259 -0.158 -0.115
基底面積合計（㎡/ha） -0.517 * 0.655 * 0.654 * -0.127 -0.544 * 0.670 * 0.630 * 0.487 *
樹冠面積合計(ha/ha) 0.176 -0.284 -0.293 0.079 0.333 -0.259 -0.291 -0.286
夏緑樹林<n=92>
出現種数 -0.285 * 0.256 0.252 * -0.259 * -0.263 * 0.253 * 0.262 * 0.075
密度(n/ha) -0.146 0.181 0.187 -0.198 -0.191 0.176 0.189 0.202
α値 -0.401 * 0.358 * 0.331 * -0.245 * -0.266 * 0.361 * 0.352 * 0.083
基底面積合計（㎡/ha） 0.188 -0.181 -0.166 0.032 0.059 -0.191 -0.163 0.139
樹冠面積合計(ha/ha) -0.273 * 0.287 * 0.288 * -0.252 * -0.266 * 0.278 * 0.293 * 0.296 *
常緑針葉樹林<n=35>
出現種数 -0.718 * 0.654 * 0.645 * -0.101 -0.471 * 0.653 * 0.650 * 0.634 *
密度(n/ha) -0.344 0.371 * 0.385 * -0.074 -0.296 0.385 0.356 * 0.428 *
α値 -0.571 * 0.515 * 0.498 * -0.093 -0.345 0.519 * 0.508 * 0.462 *
基底面積合計（㎡/ha） 0.235 -0.226 -0.236 0.107 0.263 -0.265 -0.186 -0.287
樹冠面積合計(ha/ha) -0.580 * 0.532 * 0.527 * 0.097 -0.329 0.533 * 0.524 * 0.583 *
植林<n=12>
出現種数 0.102 -0.118 -0.181 0.439 0.242 -0.116 -0.113 -0.127
密度(n/ha) 0.562 -0.362 -0.461 0.659 * 0.509 -0.368 -0.352 -0.509
α値 0.123 -0.133 -0.189 0.445 0.255 -0.132 -0.128 -0.112
基底面積合計（㎡/ha） 0.128 0.001 -0.126 0.172 0.065 -0.009 0.015 -0.128








































































































サ Sasa palmata Nakai を林床に持ち，アカシデ
やイヌシデなどが混交するブナ林がある（低地型ブ
ナ林，古池　1986）。しかし，加賀地方においては，

























































数が4以上のモミ林，アカマツ Pinus densiflora 
Siebold et Zucc. 林，ゴヨウマツ Pinus parviflora 
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